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withUniversityofNottingham
(UK), UniversityofSouthem
Q1eensland(Australia),Kyushu
InstituteofTechnology(Japan),
andJordanUniversityofScience
andTechnology.
ThereisalsothedualMaster
degreeprogrammedonein
collaborationwithAjouUniversity,
KoreaandUniversityofGlasgow,
ScotlandwhiletheMasterdegree
inLandResourceManagementis
doneincollaborationwith
CambridgeInternationalLand
Institute.
Thosekeenonstudyingwhile
workingmayoptfortheDistance
LearningProgrammethrough
whichtheycouldfurthertheir
studiestopostgraduatel vel.
Managed·byUPM Education
andTrainingSdnBhd(UPMET),
theprogrammeiscreatedto
producehighquality,competent
workers.
UPMET offersfiveMaster
programmes:MasterofHuman
ResourceDevelopment(MHRD),
MasterofEducation(Educational
Management)(MPPP),Masterof
Education(TeachingofBahasa
MelayuasaFirstLanguage)
(MPPBMP),MasterofMalay
Language(MBM),andMasterof
CorporateCommunication
(MCCOMM).
Theprogrammesemphasise
self-learning-thus,learningis
flexibleandeasierforworking
adults. .
Classesareconductedatallotted
learningcentresusingtheUPMET
teleconferencingfacility(LIP),and
areheldeveryweekfromFridayto
Sunday,dependingonclass
schedules.
morethan200globalpartners.
Theuniversityoffersmorethan
50Masterdegreesbycoursework,
andMaster,PhDandIndustrial
PhDprogrammesbythesisinover
250fieldsofstudy.It graduates
morePhDholderseachyearthan
anyotherinstitutionofhigher
learninginMalaysia.
Severaldegreesareofferedin
collaborationwithuniversities
overseas.
ThejointlyawardedPhD
programmeisincollaborationwith
UniversityofSheffield,UK and
UniversityofNewcastle,Australia,
whilethedualPhDprogramme
thewayin
studies . .
commercialisedfromMalaysian
universityresearchoriginatefrom
itslabs.
"Wereceivethehighestlevelof
varsityresearchgrantswhichwe
channelintomulti-disciplinary
research,first-classinfrastructure,
scholarshipsandtowardscreatinga
campusenvironmentconduciveto
inspiringinnovation,"saysthe
spokesperson.
GlobalMobilityinitiatives
enablequalifiedstudentstoattend
internationalconferencesand
encouragethesharingof
knowledge,expertiseand
experienceofUPM studentswith
>High levelof
research,grants
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UPMea
postgrad
HE cultureofresearchand
academicuriosityat
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) nurturescreative
scholarsandinnovativeoutcomes
acrossabroadrangeofdisciplines.
"Ourreputationasacutting
edgeresearchuniversitystaffedby
internationally-recognisedxperts
attractshighly-motivated
postgraduates,andweemphasise
partnershipwithleading
institutionsathomeandabroad,"
saysaspokesperson.
UPM istheonlyuniversityin
Malaysiatoawardtheprestigious
AssociationtoAdvanceCollegiate
SchoolofBusiness(AACSB)
accreditation.Otherbusiness
programmesaccreditedbyAACSB
arefromsuchinstitutionsas
Harvard,LondonBusinessSchool,
Wharton,theUniversityof
Warwick,andYale.Only5%ofall
businessprogrammesintheworld
enjoyAACSBaccreditation.
At UPM, researchactivities
embraceIS centresofexcellence
andtherearemorethan85research
laboratories.Theuniversityhasthe
highestnumberofacademicstaff
withdoctoralqualificationsand
morethanhalftheproducts
Chevening
Scholarships
available
APPLICATION forthepres-
tigious2014/15Chevening
Scholarshipsprogrammeis
opentillNov15.
FundedbytheForeignand
CommonwealthOffice(FCO)
and partnerorganisations,
Cheveningis a scholarship
-programmewhichoperates
inover100countriesworld-
wide.
Theprogrammeprovides
opportunitiesto exceptional
individualswith leadership
potentialto studyintheUK.
The programmefunds
full-timepostgraduatestudy
for oneyearata UK univer-
sityof thestudents'choice.
It covers a substantial
monthlystipend,travelcosts
(return)to theUK,totalaca-
demicfees,anarrivalallow-
anceandthesisgrant.
Upto 30scholarshipsare
availableto Malaysiansfor
the2014/15intakethatoffers
opportunities in various
fields.
Amongothers,theCom-
monwealthTrust will offer
awardsfor studyin theUni-
versityofCambridge.
The Universityof Edin-
burgh,UniversityofWestmin-
ster,.CranfieldUniversityand
KingsCollegewillalsospon-
sorawardsforstudyattheir
respectiveinstitutions.
For more information,'
visitwww.chevening.org
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WherePostgraduatestudiescomewith
Cutting-edgeResearch
Or consider one ofseveral degrees offered in collaboration with unIversities overseas:
Jointly Awarded PhD Programme
UPM Universityof Sheffield,UK
UPM· Universityof Newcastle,Australia
Dual PhD Programme
UPM - Jniversity of Nottingham, UK
UPM Universityof Southern Queensland, Australia
UPM - Kyushu,ln~jtut.e,of·Tec1inology(Japan)
UPM - Jordan Universityof Science and Technology (Jordan)
Dual Master Degree Programme
UPM - Ajou·University,Korea
UPM - Universityof Glasgow, Scotland, UK
Master degree in Land ResourceManagernent
(in collaboration with Cambridge International Land Institute)
Master in Land Resource Management
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